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Résumé 
La dia(Jause de Pecitnop,'wra gossypialia a été étt.;:di,je au 
Paragèlay' pendant deux an11èes consGccJtives. iLGs réaultats 
irn:liqu0nt que. chez ce ravageur du cot:mniar, p:a'.iquemsnl toi.;tss 
1as cl1ernll0s de dernier sté!:le p,ése:itent un arrêt de d1v0lo,1peme:1t 
à [}artir du mais a'avril. qui ae prolonge gènéraleme:,t jusqu'en 
n::wemb,e·décem bm. Cette interruptl011 du cycle biologique perme: 
[!cOTS·CLES ; cotcnn/Gr, Pectinophora. diapausa. Paraguay. 
P. gossyr.,iella a .-!:të imrocluit au Paraguay au début des 
l1nnée5 vingt. Sa rapide dispersion dans tout k pays a fait 
qu · en peu de temps ce Lépidoptère est devenu le prindpal. 
ravageur J.e la pba;;e fructifère du cotonnder. Bien que dans 
certaines parœ lfos s · observent parfois des dégâts sur fleurs. 
œ som essentiellement les dommages causés aux capsules 
qui n;;vèknt une grande importance économique pour les 
prod!l!cteurs. 
L · ~mde de 1a d),namique de population des adultes. 
réalisée à l' aidle de piège à p hèromotl!e a montré qu · il exfate 
au Panguay deux périodes d'apparition massive d'imagos 
a1J cours de la campagne c,:;tormière. La première, q_1Ji va de 
fin1 octobre à débur décembre. coïncide avec le début du 
cycle de devdoppement végèi:atif des plai.ïtes, et \ad:;;ux.ième 
à l'insecte de su'Vivre au cours de la période hivernare qui 
c:.mespond égalerrent à l'!nte,ca!T'pagne cotonnière. 
A partir du rnois de novambre. les chenilles reprennent reur 
dével:>p11::m1Gnt et dornem la première génération împortantG 
a'adult,:,s, qui appararait dans les cultures. 
en maro:;-avril se ·;ime au moment des récoltes dvlICHEL et 
GOMEZ. 1990t 
A.fin de preciser hl provenance des adultt::s qui 
apparai,çent au commencement de la culture et qui 
conc;tituent le premier foyer d'infestation des parcelles, 
nous avons étudié l'incidence de la diapause sur les 
populations larvaires de P. gossypielfa pendant deux années 
comécutives. 1988 et l 939. 
Chez ce Lépidoptère. ce sont les chenilles de dernier 
stade qui présentent un arrèt facultatif de développement 
avant de se transfom1er en chrysalide (ADt:JSSON et al .. 
1963: UJKEFAHRetd .. t9641. 
l\:[étbodologie 
Les lan:es ont été recoltées dam les parcelles de nnstirut 
agronomique national (Vü\J) de Caacupé emrn le premier 
mars et le 30 juin. en E 988. et entre le premier avril et le 30 
juin, en l 989. Elles ont été regroupées en lots correspondant 
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.::hacun à LS jours de collecte : elle., ;om gardie~ dans des 
boîtes de Pt!'tri en prèçenœ de gr:iin,;s d.: cotonnier. dis pûse;:;s 
sur un disque Je papier für.œ. Ce~ botte·, ont :::té const:f' éès 
à ttmpérarure ambiame. dans un local bien 1j,:,uré. 
8. hiichel, E. Goma 
nyrapl,üsé apr~s 2 l jC'urS éraient i:onsidér~es en db.pause. 
commè suggùe ;:i:ir LCLEF·\HR er ai. , l 935 i. 
Une foh par senuine. on norait k nombre d'adultè:s 
apparus Ja'.i, chaqœ !& 
Résultats et discussion 
Les ;ottks mensudles d'adultes et les püur,;e;ntages de 
diapause sont consignés dans lè tableau L. 
Avant de commenter œs résultats. il convient de préciser 
qœ le~ taiH de,:é., Je mortalité ~nregistn:is. en particulier 
en l 9 3:i. correspondent prindpaletnè:nt aux jeunes chenilles 
4u1 n'ont pas pu poursuivre leur développè:mènt après 
~1,.·,)ir èi:: tran-,feri::es des cap-,ule~ aux botte:; de Petri. 
T A.BLEA.l: L 
Pourcentages et sortîes mensuelles de diapause chez P. gossypiella au Paraguay. 
Porcentajes y salidas mcni;uales de diapausa para P. gossypiella en el Paraguay. 
Pé(iùdèS ;fo N'. dè s~ •ic ,.---;';' Jç 
recolt~ des ~henill~· m,)rtah:~; C.Î,.!pcl.l::iè 
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En ce qui concerne les résultats. on note en pn:mkr lieu 
que parmi le,; Jan es récoltées è:n mars très peu ont pr~semé 
une pèriodt: d'inactivité prolongée. Seuiement 2 '-ê ;i 7 ,·-:-: 
de cellès-d ~one restées plusiè:urs mois à l'état larvaire sans 
se tran,;;former en chrysalidè:, La plupart ünt rapiJemem 
donné des adultes, 
Par contre. dans les lots formés ;i partir du mois d'avril. 
l'apparition des imagos s'est étalée sur des périodes longue,; 
allantjusqu· à un • .m. Dans cè: cas, le,; taux de diapause sûnt 
très élevés e:t compris entre 90 c:'c et lOO S.-. rvlalgré ces 
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pourœntages importants, on nok cependant qu'il n · exîsce 
aucun müm.:nt der année pendant lequè:l la t'omution de~ 
adulte, est rowlement stoppée. Il y a en pennaœnce des 
chenilk,; qui s.: tr:.msforrnent en chrysaliJes .1prês ètre 
restèè:s un certain temps en di:.lpause. L.1 Jurie dè cet arr~t 
JeJiœloppementestdonc rrè, variable selon le~ individus. 
Toutefois. les ré~ultats indiquent que la production 
d'adultes est nettement plus abondante en novembre-
Jéœmbrè etj~mvier. C è:St par conséquent au cours Je œtte 
période: que ~e produisent les Sürtiè:s de Jiapause lès plus 
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nombreuses qui coïncident avec ia fom1ation des premiers 
vol-; importants de papiJlon.s détectés dans les cultures en 
début de campagne. 
Parrni les facteurs qui induisent la cliapause chez P. 
gossypiella, il est généralement admis que le 
photopériodisme est le plus impnrtant ( ADKJSSOM et al.. 
1963 ; LUKEFAHR et al .. 1964.J. La œmpérature. 
l'humidité. ainsi que fa composition. en lipidës et le degré 
de matmité de5 tissus dom s'alimentent les larves 
influèncem de façon moindre le comportement dç ceU,:!S-
d !l3ULL etADKJSS0N. l950: CROVVDERet aL, t975; 
81'..JTLERetaL 1978; BARIOLA et HEI\1J:,tEBERY, 1980!. 
Le role p,épondénmtjoué par la durée de la p\10topériode 
fait que rincidenœ de la diapause est plus ou moi.n.s 
marquée iiuivantla latimde ( ANIŒRSIVITT et ADVJSSON. 
1967 : LUKEFAHR et al .. 1985i. D'autre part. selon 
ADK1SSON et al. 0963 }, le seuil de la durée d · éclairement 
journalier qui provoque r e:ntrée en diapause est de l3 
heures. et le taux de chenilles diapausantes augmente avec 
la diminution de cette période. Enfo1 :l&JKERSMH et 
ADKISSON ! 1967! ont déterminé les ,·aleurs des 
photophasès critiques qui induisent 50 % de diapause pom 
six. souches de P. gos,ypielfa de différentes origines 
géographiques. En ce qui concerne la souche qui provient 
de Saenz Pena (Argentine). situé pratiquement à hl mème 
1atirude qu · As1.1ncion. cette valeur tst très proche de l 2 
heures, Ce5 mèmes auteurs mentionnentégalementqu'une 
durée Jujour supérieure à 13 heures provoque la fin de la 
cliapause. 
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La comparais0n de ces données bibliographiques avec 
les condition·, rencontrëes localement permet de 
comprendre. au moins partiellement_ le comportement de 
P. gcs,.,-ypie!la observe au Paraguay. En effet. ce pays étant 
situé au niveau du tropique. ks variations dans la durêe du 
jour au cours de l'année sont bien marquées ( l 3 h 40 min 
le 30/ 12 : 10 h 32 min le 30106'1 ( BERTON1. 1926} ce qui 
explique la grande incidence de la diapause. De plus, œ 
phénomène est induit principalement entre les: mois de 
mars d avril. c'est-à-dire lorsque la photophase passe de 
plus à moins de 12heures c 12h30min le5/03: 11 h46min 
le 1/04 ,. et est levé essentiellement quand le seuil de U 
heureii d'éclairement par jour est franchi (12 h 23 min le 
5 /10: l3 h 06 min le 5!l li. 
En ce qui concerne les autres facteurs qui conjointement 
avec la photopériode agissent sur la diapause. leur valeur 
est difficile a préciser. Toutefois, on peut signaler qu'au 
Paraguay fa diapause débute en période de températures 
décrois5antes. lorsque la moyennë mensuelle est d'environ 
2(Y:'C, et est rompue en période de température croissantes. 
lorsque cette mème moyenne est de 1 · ordre de 25"C. 
Finalement la diapause ~e produit en fin de cycle du 
cotonnier. c'est-à-diœ au moment où les chenilles 
s' alimententa vant tout dans des capsules âgées. Or. d · après 
LUKEFAHR et al. (!96..j.1, le vieillissement des tissus 
végétaux. entraîne un changement dans leur compŒition 
chimique qui. favorise rentrée en diapause. Cette action 
serait indépendame de la photopériode. 
Conclusion 
Au Paraguay. P. gossypielfr, présente une diapause qui 
lui permet de survivre pe11dantl'intercampag1.1e cotonnière. 
lorsque les conditions du milieu sont défavorables à 
1 · esp~ce. La plupart des chenfües montrent un arrêt de 
développement en avril, qui dure gênéralement entre 7 et 
9 mois. 
D'un point de vue pratique, ce résultat démontre la 
grande importance que peut prendre. dam le cadre de la 
maitrise de P. gossypiella, la mesure prophylactique qui 
consbte à détruire les cotonniers après h récolt~. En effet. 
les capsules qui demeurent sur les plantec; pendant l"hiver 
hébergent les population; de chenilles en diapause, et 
constituent un milieu naturel favorable à la 5urvie de 
l'espèce. 
Les travaux de BARRAL et ~IALLO ll 958J, en 
Argentine, ainsi que ceux de CHAPivIAN et al. ( 1961 J et 
de GRAHAivI et ROBERTSON! t96 l l. aux Etats Unis, 
montrent que l'utilisation de techniques appropriées pour 
dèmlire les restes de cultures permet d · éliminer entre 8 7 % 
et 98 ~ des larves logees dans les capsules. Ces auteurs ont 
comparé des procédés mécaniques de destruction. mais on 
peut également envisager comme le propose LE GALL 
Il 969) de brùler le-; plantes aprè5 les avoir arrachées et 
regroupées en tas. 
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La dia pausa de Pectinophora gossypiella (Saunders) 
(Lep. Gelechiidae) en el Paraguay* 
B. ~liche! y E. Gomèz 
Resumen 
La jiapat.sa de Pectfnop.hora gos,-;ypielia na sico e3tud.ada en 
el Paraguay durame dos anos consec..itivos. Los re3ultadcs 
indican que para esta plaga ae: algodor.ero cas1 Iodas ;as on,gas 
cte ultimo estadic presentan ,.ma ,nterrupciôn ae su desarrol!o a 
partir del mes de abri,, la cual se prolonga generaimente ilasta 
noviembre-diciembre. Es!a de!enclon en e! ciclo bioJ6gico perm,re 
PALABRAS CLAVES; algodonero, Pect!nophora. diapausa, Paraguay, 
al insecto sobŒVi'N en e: periodo lrwernal que coinc,de ccn la 
intercampana algodoraera. 
A parWdel mes de roviembre. las omgas vueiven adesarraliarse 
para ,t.Jego formar la primera qeneraci6n importante de adultoB 
que aparecen en !os cultivas. 
• Comunicac1on presentad.1 eri la 1lla Cor1eren,;ia l1ternaciora. de los E:r1omologûs de Exr,•esion Francesa. Gemblot.x iBelgica), 9-'4 :u'io. 1990. 
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Introduction 
P. gos.rypiella füe inttoducidoen el Paraguay al prindpio 
de los m'ios veinte. Su difusion nipidla en todo el pais hh:o 
q_ue en poco tiempo este Lepi.dôptero se volviera ia principal 
plaga de la fase fructffera del algodonero. Aunque en 
ciertas parce las se observan a veœs daiïos en las flores. sou 
sobre todo los ataq1Jes en las câpsulas que revisten una gran 
importanda economica para los productores. 
El estudio de la dirnimica de: poblacion de los adultos 
realizado con trampas de feromona muestra que en el curso 
de la campa.fia algodonera exfaten en el Paraguay dos 
periodos: con apariciôn masiva de imagos. El primero. que 
se extiende desde finales de octubre hasta principios de 
diciembre. coindde con el inicio deli ciclo de desarrollo 
vegetativo, y el segundo en marzo-abril se situa en el 
momento de la cosecha (MICHEL y GOlv:ŒZ. 19901. 
Con el propôsito de identificar el origen de lo-; aduitos 
que aparecen al comienzo de la temporada de culti vo y qœ 
constituyen el primer foco de infestaciôn de las parcelas, 
hemos estudiado !a incidencia de la diapausa t:n las 
poblaciones larvales de P. goc;c;ypiella durante dos ancs 
consecutivos. 1938 y 1939. 
En el caso de este Lepidôptero, son las orugas de ûltimo 
estadio que presentan una interrupcion facultativa de su 
desarrollo antes de transfonnarseencrisâlida IADKISSON 
etal .. 1963: LUKEFAHRetaL t964l. 
lWetodologia 
Las farvas han sido recolectadas en las parcelas del 
In.stituto Agronômico Nacional (IAN) de Caacupé entre el 
primero de marzo y d 30 de junio en 1988. y entre d 
primero de abril y d JO de junio en 1939, Luego se juntaron 
en lotes correspondientes a cada colecta de U dîas y se 
guardaron en placas de Petri en presencia de semfüas de 
algodôn disp11estas sobre un disco de papel filtra. Estas 
pîacas se Jejaron en un local con h.1z del dia y a temperatura 
ambientaL 
Las orugas de ûltimo estadio larval que no se habfan 
transformadas en crisalida luego de 2 i dfas eran 
consideradas en diapausa de acuerdo a lo sugerido por 
LUKEFAHR et ai. (1985i. 
Semanalmente se anotaba el mimero de adu1tos 
aparecidos en cada lote. 
Resultados y discussion 
Las salidas mensuales de adultos y 1os porcentajes de 
diapausa son consignados en el cuadro adjunto. 
Antes de comentar es tos resultados conviene mencionar 
que las aitas tasas de mortalidad registradas, en particular 
en 1988, corresponden principalmente a las orugasjovenes 
que no pudieron ccmtinuar su desarrollo luego de haber 
sido transferi.das de las câpsulas a las p!acas de Pttri. 
Con ,especto a los remltados, se nota en primer lugar 
que entre las larvas recolectadas en marzo, muy pocas han. 
presentado un periodo de inactividad prolongada. Solo d 
2% al 7% de las mismas han permanecido varias meses en 
estadio de 1arva sin empupar. La mayoria se transfonnaron 
rapidameme en adultos. 
En cambio. en Ios lotes fonnados a partir del mes de 
abriL la aparicion de los imagos se extendiô sobre periodos 
largos de 1rn.sta un afio. En este caso, las tasas de diapausa 
son. muy elevadas y comprendidas entre el 90% y el LOO%. 
A pesar de estos altos porcentajes. se observa no obstante 
que la fonnaci6n de adultos no estâ mmca totalm.ente 
interrumpida. Siempre hay orugas que se transforman en 
cfr:;âlidas luego de haber permanecido durante mas o 
menas tiempo en diapausa. Pues la duraci6n de esta 
interrupci6n del desarrollo varia mucho segûn los 
individuos. 
Sin embargo, los resultados indican que la produccion 
de adulto':i es sin lugar a duda mas importante en noviembre-
diciembre. Por consiguiente. es en el curso de este periodo 
que ocurren las c;alidas de diapausa mas numerosas. 
Ademàs. cabè: recalcar que e,; preci.samente en este mîsmo 
periodo que se forman los primeros vuelos importantes de 
polillas detectados en los culti vos al principio de la campaiia 
algodonera. 
En cuanto a los factores que inducen la diapausa de P. 
gossypie!la, -;e admite generalmente que el fotoperiodismo 
es lo mas importante (ADKISSON et al .. 1963 : 
LUIŒFAHR et al .. l 9641. La temperatura, la humedad asf 
ccimo la composicion en ifpidos y el grado de madurez de 
los tejidos consumidos por las larvas intluencian mucho 
menos el comportamiento de las mismas ŒULL y 
ADK.ISSON.1950:CRO\VDERetal., 1975: BUTLER et 
al., 1978 : BARlOLA y HENNEBERY, t980). El papel 
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pœpondèrnnw dè la durncicin del fotoperiodo haœ que la 
inddenda de b diap:msa varia èn fundon de ia ladtuJ 
tANKERS!\HTy ADKISSON. 1967; LUFEFAHRetal .. 
1985!. Por otro lado. seg:un ADKISSO\/ er a!. ( 1963 1 d 
umbral. de dura.don de: b fo.s-; dia.ria de iuz ,:iœ rrn,œa là 
<è:ntrad:1 en d1apausa ès ds:: U bora-,. y la rn.sa d,~ oruga; en 
diapausa aumema con el acorv1miento de este periodo. 
Finalrnente, ANKERS:lvUT y ADKISSON il967i han 
detenninack, lüs val ores de las fotofases cnticas que induœn 
el 50% de diapausa p;1r1 sèi-; œpas J,~ P. gos.sypiella de 
distintos origenes geogràfko5. Para b cepa prnvemenw de 
Saenz Perla I Argemina r. ubicado prncticameme a la mi sma 
latitudque Asundon. este valvres muy ,~ercan,J al 2 horas. 
Esws autores mendonan tambiin qœ una Juraôôn del dia 
,;uperiot a U boras prm:oca d fin de la diapausa. 
La comparaci6n de estos datos bibHogràfi.cos con las 
condkioœs encomradas localmente permite comprender. 
por lo meno,; de forma pardal, el comporum.i.enw de P. 
goss,vpiel/a ob,ervado end Paraguay. En efecto, ;iendo 
este paf;; si.tuado al nivel del trôpico. las variaciones en l:i 
duraciôn del ct,·a end curso dël aiio ,;on bien marcadas t l3 
H4ümnel30fl2- lOH 32mne130!l)611BERTON'L l926i 
lo que èx.plica la gran incidencia dt! la diapàusa. A.demis. 
B. \-IicheL E. G•J:nez 
esrè fènomeno es inducido principalmente entré': lv, mesc:s 
de marzo y abriL es decir cu:i.ndo la fotoùise pasa de rrŒi5 
a menos de 12 horas ! L! H 30 mn el 5!03 - l t H 46 mn el 
1/0..L:, y c:s 5uprimido :mtes que: n:.i.da cuando se lkg:. al 
umbralde U hora;;Jeluzpordlai 12 H23mnel5/l0- l3 H 
06 mn d 5! l l 1. 
En loque atafie a los demà;; factores que conjuntamente 
con el fotoperiodo int1uencian la diap:iusa. su-; valores ~on 
difü:iles Je pœd ,;ar. Sin embarg0. se puede mencionar que 
en el Paraguay la diapafüa. comh,nza en periodo do:o 
temperatun.s decrecientes. cuando el promedio mensual 
es de aîrededor de .YfC. y se interrumpe en peri.odo dë 
temperaturas credeme;, cuandü este misrrîo promedio se 
acèrca a 25·::-c. 
Finalmente. la dia-pausa se produce cuando finaliza el 
dclü dA algodonero, o sea en e! momento en que bs orug:1s 
se aUmeman casi ex.dusiv;.'tmente :1 e:zpensas de las capsula~ 
viejas. Ahora bien. segùn LUKEFAHR et al. t 196..J.i d 
envejecimiento de los teji,fos vegetales provoca uncambio 
en cu;lmo a su ,;,)mposicion quimica lo què favoœce la 
emrada en diapau-=a. Esta accion seria independlente dd 
for.operiodo. 
Conclusion 
En el Paraguay. P. gos.sypidla presenta una diapaus;i 
què le permit,~ ;obrevivir durante la inœrcampaiia 
algodoner1. cu.:mdo las condicionè,; del medjc- :îmbiem,~ 
son desfavorables para la especie. La rna;;or rxme de bs 
oruga,:; pœsenwn una interrupckîn de su cic 10 Je Jesarrolh, 
que dura en geœral de 7 a 9 meses. 
De,;de un punto de d,;ra pnktico. em: re,ulcado 
demuestra la gran importancia que puede tümar [)lfa el 
control de P. gossypiid!a la medida profilâ..::ricaquc: consisre 
en destruir lo; :ilgodoneros despué,; de: la cosecha. En 
efecto. las capsulas que permaneœn en las plantas durante 
el inviemo albergan bs pob bcione-; de orugas en diapausa. 
y corrstitu yen el medio natural que fayoreœ !a supervi vencia 
de lJ. èS[)êClè. 
Los trabajos de BARRAL y MA LLO I i 958 i en 
.\rger:tina a~{ comü lo; dè CHAPMAN et al. , t 96 l 1 y de 
GRAHAM y ROBERTSON 119611en los fatado, Unido:; 
muestran que d uso de técnicas apropriadas para de5truir 
los rastrnjo,; permite eliminat entre el 87''.é y d 98°ë de bs 
larvas pœsentes èn !a,; capsulas. E~tos ,mwre, hao 
comparado cienos proceso:; mec.inicos ds:: destrucdôn, 
pern rambien se puede preconizar . ..::omo lo propone LE 
GALL d 9691. quemar las plantas luego de su arranque y 
amontonamiento. 
Diapause of Pectinoplwra gossypiella ( SaundersJ 
(Lep. Gelechiidae) in Paraguay* 
B. Michel and E. Goma 
Abstract 
Diapause of Pectinopilora gossypie//a was stud:ed in Paraguay 
for iwo consecutive years, The resu lts show that almos; a!l the finai 
instar larvae of this cotton-pest enter diapause, whiê:h generally 
lasts from April until November-Decernoer, T\1is internJption if' the 
biological cycle enables uie lnsect to survive tfle w:nte,, which is 
a1so the period between two cctton growing seasons. 
KEY WORDS: cotton, Pectinopnora, diapause, Paraguay. 
From Novemberonwards, the larvae res1.,metheirdevelopmen:. 
and give u,e first significam generation of adul!s whicli we fir.d in 
the cotton fields. 
